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  ﭼﮑﯿﺪه
 ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺬﯾﺮي  ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ روان رﻧﺠﻮر ﺧﻮﯾﯽ و:ﻣﻘﺪﻣﻪ      
  .ﺑﺮ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد و ﻫﯿﺠﺎن ﺧﻮاﻫﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
 502 ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن آن ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد :ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ     
ﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد، ﻓﺮم ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي در دﺳﺘﺮس اﻧﺘﺨ(  زن211 ﻣﺮد و 39)آزﻣﻮدﻧﯽ
 ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ داده. ﮐﻮﺗﺎه ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻧﺌﻮ و ﻫﯿﺠﺎن ﺧﻮاﻫﯽ آرﻧﺖ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ
  . ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪ
اﻣﺎ . ﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﯽ داري دارﻧﺪداد ﮐﻪ ﻫﯿﺠﺎن ﺧﻮاﻫﯽ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد راﺑﻄﻪ ﻣﻫﺎ ﻧﺸﺎن  ﯾﺎﻓﺘﻪ :ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ    
ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ، ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ راﺑﻄﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد و ﻫﯿﺠﺎن ﺧﻮاﻫﯽ ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺳﻂ روان رﻧﺠﻮر ﺧﻮﯾﯽ 
  .ﮔﺮدد و ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺬﯾﺮي ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﺪاردﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯽ 
اي ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ روان رﻧﺠﻮر ﺧﻮﯾﯽ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ  ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ:ﮔﯿﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ    
روان )ﻫﺎي ﻓﺮديدر ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﯿﺠﺎن ﺧﻮاﻫﯽ در اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ . ﺧﻮاﻫﯽ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد دارددر راﺑﻄﻪ ﻫﯿﺠﺎن 
  .ﺑﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد راﺑﻄﻪ دارد( رﻧﺠﻮر ﺧﻮﯾﯽ
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻫﺎ، ﺑﯿﻤﺎري ﻣﺪاواي ﺑﺮاي ﻫﺎ اﻧﺴﺎن ﭘﯿﺶ ﺳﺎل ﻫﺰاران از     
 ﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده داروﻫﺎ از رواﻧﯽ رﻧﺞ ﮐﺎﻫﺶ و دردﻫﺎ ﺗﺴﮑﯿﻦ
 آن از ﮔﺮدان روان داروﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﯿﺎن از. ﮐﺮدﻧﺪ
 ﻖﺧﻠ ﮔﺮدﻧﺪ، ﻣﯽ ﻓﺮد رواﻧﯽ ﺣﺎﻻت در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ
 دﮔﺮﮔﻮن ﺑﯿﺮون ﺟﻬﺎن از را ﻓﺮد ادراك و ﺑﺨﺸﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﻬﺒﻮد را
 ﻣﻮرد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎﻫﻨﺪ، ﻣﯽ اﺿﻄﺮاب ﺳﻄﺢ از ﻧﯿﺰ و ﺳﺎزﻧﺪ ﻣﯽ
ﯽ اﻋﺘﯿﺎد را ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧ(. 1)،اﺳﺖ ﺑﻮده ﺗﻮﺟﻪ
ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮﻣﺴﺘﯽ ﻣﺰﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده »: ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ر ﻓﺮد و د( ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ)ﻣﮑﺮر از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﻣﺤﺮك
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺎرز اﻋﺘﯿﺎد ﺷﺎﻣﻞ . «ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺧﺘﻼل اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻣﯿﻞ ﺷﺪﯾﺪ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﻮاد ﺑﻪ 
ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ، ازدﯾﺎد ﻣﻘﺪار اﺳﺘﻔﺎده آن ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ و اﺗﮑﺎي 
  ( 2).ﺷﺪﯾﺪ رواﻧﯽ و ﮔﺎﻫﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﻮاد اﺳﺖ
-رواﻧﯽ- ﺑﯿﻤﺎري ﺟﺴﻤﺎﻧﯽرا ﺗﻮان اﻋﺘﯿﺎد   ﻣﯽﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ    
ﻫﺎي ﭘﯿﺶ  در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي آن زﻣﯿﻨﻪداﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 
ﺗﻮان  ﻣﯽ (.3)،ﮐﻨﻨﺪ اﻋﺘﯿﺎدي ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ
 .اﻋﺘﯿﺎدي را آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﻧﺎم ﻧﻬﺎد اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﯿﺶ
 ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻫﺮ ﻓﺮد در ﻣﻮرد ﻧﺘﯿﺠﻪ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد، ﺑﺎورﻫﺎي 
 اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ، ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﺎر و ارزﺷﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺮاي 
 ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ .(4)،ﺷﻮد
ﮔﯿﺮي از اﻋﺘﯿﺎد در ﻣﯿﺎن  رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻋﺘﯿﺎدي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺶ
   .رﺳﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺟﻮاﻣﻊ اﻟﺰاﻣﯽ 
ﺧﻮاﻫﯽ  ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻓﺮدي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻋﺘﯿﺎد ﻫﯿﺠﺎن    
 ﺑﻮدن ﺑﺎز ﺰانﻣﯿ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ آن از ﺧﻮاﻫﯽ، ﻫﯿﺠﺎن .اﺳﺖ
 ﺎﯾﺪ،ـﻧﻤ ﻣﯽ ﯿﻒـﺗﻮﺻ را ﺪﯾﺪـﺟ ﺎربـﺗﺠ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺨﺺ
. ﮐﻨﺪ اﯾﻔﺎ اﻋﺘﯿﺎد ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﺒﺐ در ﻣﻬﻤﯽ ﻧﻘﺶ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ
 ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﮏ ﺷﺮوع ﺑﺮاي ارﺛﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻮاﻫﯽ، ﻫﯿﺠﺎن
 ﺑﺎ اﻓﺮاد. اﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺎي ﻣﺤﺮك ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ در ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ
 ﺣﻮﺻﻠﻪ، ﮐﻢ ﻃﻠﺐ، ﺗﻨﻮع اﻓﺮادي ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﯽ ﻫﯿﺠﺎن
 و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮش از ﭘﺎداش، ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻪ رﺳﯿﺪن در ﺗﮑﺎﻧﺸﯽ
 ﺳﻮء ايﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻮاﻫﺪ(. 5)،ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﺎً
. (6-8)،دﻫﻨﺪﻣﯽ رﺑﻂ ﺧﻮاﻫﯽ ﻫﯿﺠﺎن ﺑﻪ را ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف
 اﻧﺪازه ﺑﺮاي آزﻣﻮﻧﯽ دادن ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ 9791 ﺳﺎل در زاﮐﺮﻣﻦ
 از اﻓﺮاد ﺑﯿﻦ در ﮐﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻔﻪ ﮔﯿﺮي
 و دارد وﺟﻮد زﯾﺎدي ﺗﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﯽ ﻫﯿﺠﺎن ﻣﯿﺰان ﻟﺤﺎظ
 از رﻓﺘﺎري ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺎ ﻓﻮق ﻣﻘﯿﺎس در ﺑﺎﻻ ﻧﻤﺮات
 در ﻫﺎث ﻨﯿﻦ ﭼ ﻫﻢ.(9)،دارد راﺑﻄﻪ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﺳﻮء ﺟﻤﻠﻪ
 ﭘﺮﺧﻮري، ﭼﻮن ﻫﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺪاوم و ﺷﺮوع ﺑﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺸﯽ
 ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﺳﻮء و اﻟﮑﻞ ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺟﻨﺴﯽ، ﻣﯿﻞ ﻃﻠﺒﯽ ﻟﺬت
 .(5)،اﺳﺖ ﻧﻤﻮده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯽ ﻫﯿﺠﺎن از ﯾﯽﺑﺎﻻ درﺟﺎت ﺑﺎ
ﻫﺎي داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ راﺑﻄﻪ ﻫﯿﺠﺎن ﺧﻮاﻫﯽ و  ﭘﮋوﻫﺶ
ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻗﺎﺳﻤﯽ ﻪ ﺑ. رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻋﺘﯿﺎدي را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ
، ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻫﯿﺠﺎن ﺧﻮاﻫﯽ در اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد (0931)و ﻫﻤﮑﺎران
و ﺳﺎﻟﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ دار ﻫﯿﺠﺎن 
  (01).دو ﮔﺮوه ﺑﻮدﺧﻮاﻫﯽ ﺑﯿﻦ 
 ﻧﺸﺎن ﺛﺒﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺻﻮرتﻪ ﺑ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﮐﺜﺮاز ﻃﺮف دﯾﮕﺮ      
 ﺑﺨﺸﯽ ﻋﻨﻮانﻪ ﺑ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎي رﮔﻪ ﮐﻪ اﻧﺪ داده
 (.11)،ﺷﻮﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﺳﻮء ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﺖ از
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻫﺎ را ﻣﯽاﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ
 اﺑﻌﺎد از ﯾﮑﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ .ﻘﯽ ﮐﺮداﻋﺘﯿﺎد ﯾﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﺗﻠ
 ﻗﺎﺑﻞ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻫﺎي وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ و اﺳﺖ رﻓﺘﺎر دﻫﻨﺪه ﺷﮑﻞ
- ﻣﯽ دﯾﮕﺮان ﮐﻪ ﻣﺎ از ﺟﻨﺒﻪ آن ﯾﻌﻨﯽ دارد، اﺷﺎره ﻣﺎ رؤﯾﺖ
 از ﻧﺎﺷﯽ ﻓﺮدي ﻫﺎي ﺗﻔﺎوت اﺳﺎس(. 21)،ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
 ﺷﻨﺎﺳﺎن روان اﮐﺜﺮ ﻣﻔﻬﻮم اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎي در. اﺳﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖ
 ﻫﺮ ﺑﻮدن ﻓﺮدﻪ ﺑ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻋﻨﻮانﻪ ﺑ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﺗﻮاﻓﻖ
 .(31)،ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻠﻘﯽ رﻓﺘﺎرش و اﺣﺴﺎس ﺗﻔﮑﺮ، ﻧﻮع در اﻧﺴﺎﻧﯽ
 در ﮐﻮري ﻣﮏ و ﮐﺎﺳﺘﺎ ﺳﻮي از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﭘﻨﺞ ﻧﻈﺮﯾﻪ
 ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻣﻮرد 09 دﻫﻪ اواﯾﻞ در ﮐﻪ ﺷﺪ اراﺋﻪ 0891 دﻫﻪ اواﺧﺮ
 ﮔﺮاﯾﯽ، ﺑﺮون ﺧﻮﯾﯽ، رﻧﺠﻮر روان ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ و ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار
ﻪ ﺑ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺳﯿﻠﻪﻪ ﺑ ﺟﺪﯾﺖ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮔﺮاﯾﯽ، ﺗﺠﺮﺑﻪ
 ﻫﺎي ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺷﺪه، اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﺒﻖ(. 41)،آﻣﺪ دﺳﺖ
 ﮐﻨﻨﺪه، ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺳﺎز زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ
 ﻫﺎي ﮔﺮوه در ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﺳﻮء دوام و ﺷﺮوع در ﻣﻬﻤﯽ ﻧﻘﺶ
ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در  ﻣﯽ اﯾﻔﺎ ﺟﻨﺴﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﻨﯽ،
ري و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ اﮐﺒﺮي، وﻃﻦ ﺧﻮاه، زرﮔﺮ، ﺗﯿﻤﻮ
اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ ( 2931)اﺣﻤﺪﯾﺎن
 ﺑﺎ روان رﻧﺠﻮر ﺧﻮﯾﯽﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺬﯾﺮي و ﻫﺎي 
 ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮانﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ  .(51)،آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد راﺑﻄﻪ دارد
 ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﭘﯽ در ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎي رﮔﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎ
 ﻣﻮاد ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﻫﺎ آن ﻫﻤﻪ ﻧﻪ و اﻓﺮاد ﺑﺮﺧﯽ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ   از آن.(51)،ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ داده ﺳﻮق
ﺗﻮاﻧﻨﺪ  ﻣﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻨﯽ در ﺗﺒﯿﯿﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻋﺘﯿﺎدي دارﻧﺪ
ﮔﺮ داﺷﺘﻪ  در راﺑﻄﻪ اﻋﺘﯿﺎد و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ راﺑﻄﻪ دﯾﮕﺮ  رت دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﺒﺎ.ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﻣﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦدر . ﺪﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ را ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨ
 ﻋﻨﻮانﻪ ﺑ ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺬﯾﺮي و ﺧﻮﯾﯽ رﻧﺠﻮر روان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺗﻮان
 اﺳﺖ داده ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. ﻧﻤﻮد اﺷﺎره ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻋﻮاﻣﻞ
 ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﻤﺮات ﺧﻮﯾﯽ رﻧﺠﻮر روان ﻣﻘﯿﺎس در ﮐﻪ اﻓﺮادي ﮐﻪ
 از زا ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ در ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﯽ ﮐﺴﺐ
 ﮔﺮي، ﻣﻼﻣﺖ ﺧﻮد اﺟﺘﻨﺎب، ﻞﻗﺒﯿ از ﻣﻨﻔﻌﻼﻧﻪ ﻫﺎيراﻫﺒﺮد
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 واﮐﻨﺶ ﺟﻤﻠﻪ از ﻓﺮدي ﺑﯿﻦ ﺟﻮﯾﯽ ﺳﺘﯿﺰه ﺑﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﻫﺎي ﺷﯿﻮه
 ﺑﺎ اﻓﺮاد(. 61)،ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﯿﺠﺎن ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ
 ﻧﻔﺲ ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎ ﻫﺴﺘﺪ اﻓﺮادي ي،ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺬﯾﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
 ﺧﺼﯿﺼﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺘﺮل را ﺧﻮد ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﮐﻪ ﺑﺎﻻ
 ﺑﺎ ﻓﺮد ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و رآﯾﯽﮐﻨﺎ رﻓﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ
 و ﮐﻮرﻧﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﭼﻨﺎن ﮐﻪ  ﻫﻢ. ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﯿﻤﺎري
 ﻃﻮر ﺑﻪ ﻫﺮوﺋﯿﻦ، ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮف ﺳﻮء( 7002)ﻧﻮردوﯾﮏ
 ﺻﻔﺎت ﺑﺎﻻي ﺳﻄﺢ ﺑﺎ اﻓﺮادي ﻋﻨﻮانﻪ ﺑ را ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻌﻨﺎداري
 وﺟﺪان، ﺑﻌﺪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ و ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺧﻮﯾﯽ رﻧﺠﻮر روان
 ﮐﺴﺐ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﻧﻤﺮات ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺬﯾﺮي و ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺮون
 و دوﺑﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺘﺎﯾﺞﭼﻨﯿﻦ  ﻫﻢ(. 71)،ﮐﺮدﻧﺪ
 ﻃﻮر ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﻮء ﮐﻪ داد ﻧﺸﺎن ،(0102)ﻫﻤﮑﺎران
 ﺑﺮون و ﺷﻨﺎﺳﯽ وﻇﯿﻔﻪ و ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺬﯾﺮي ﻋﻮاﻣﻞ، در ﻣﻌﻨﺎداري
 ﻧﻤﺮات ﺧﻮﯾﯽ رﻧﺠﻮر روان ﻧﻤﺮات در و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﮔﺮاﯾﯽ
 ﺗﻔﺎوت ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﮔﺸﻮدﮔﯽ در وﻟﯽ. ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﺴﺐ ﺑﺎﻻ
ﭼﻨﯿﻦ در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ   ﻫﻢ(.81)،ﻧﺸﺪ ﺪهﻣﺸﺎﻫ ﻣﻌﻨﺎداري
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻔﺎت ( 2931)آزادﻣﺮزآﺑﺎدي و ﻫﻤﮑﺎران
ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺳﺮﺑﺎزان واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد و ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﻬﻨﺠﺎر ﺑﻪ ﻋﻤﻞ 
روان ﮐﻪ در اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد  آوردﻧﺪ؛ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن ﺑﻮد
 ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺬﯾﺮي و ﺳﺎﯾﺮ اﺑﻌﺎد ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ رﻧﺠﻮر ﺧﻮﯾﯽ
 ﺗﻤﺎم در ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ. (91)،ﺮي وﺟﻮد داردﻣﺜﺒﺖ ﮐﻤﺘ
 ﺳﻮء اﻓﺮاد ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ رخ ﻧﯿﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 و ﻣﺜﺒﺖ راﺑﻄﻪ ﺧﻮﯾﯽ، رﻧﺠﻮر روان ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺼﺮف
 ﺳﻮء ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﯽ وﻇﯿﻔﻪ و ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺬﯾﺮي ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻦ و ﻣﻌﻨﺎدار
 (.81)،اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش ﻣﻨﻔﯽ دار ﻣﻌﻨﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﻮاد، ﻣﺼﺮف
 ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﺮ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺘﺎر ﻫﻤﯿﻦ در
 ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري وﺳﯿﻊ ﮔﺴﺘﺮه ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ و ﮔﺴﺘﺮده
 ﻋﻮاﻣﻞ، ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻨﺎر در ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺬﯾﺮي و ﺧﻮﯾﯽ رﻧﺠﻮر روان اﺑﻌﺎد
 ﭘﺬﯾﺮش ﺳﺎزي زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﻻﺧﺺ و ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﯿﻮه در
 در ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻨﻮانﻪ ﺑ را ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ اﯾﻦ اﻋﺘﯿﺎد،
 ﻟﺤﺎظ اﻋﺘﯿﺎد، ﺑﻪ اﻓﺮاد اﺑﺘﻼي  و ﺧﻮاﻫﯽ ﻫﯿﺠﺎن ﺑﺎ راﺑﻄﻪ
 ﻧﻘﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺪف اﯾﻦ ﺑﺮ  ﺑﻨﺎ.اﺳﺖ ﻧﻤﻮده
 در ﺧﻮﯾﯽ رﻧﺠﻮر روان و ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺬﯾﺮي ﻫﺎيﻣﺘﻐﯿﺮ ﮔﺮ ﺗﻌﺪﯾﻞ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن  در اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﯽ و ﺧﻮاﻫﯽ ﻫﯿﺠﺎن ﺑﺎ راﺑﻄﻪ
   .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
  ﻫﺎروش  ﻣﻮاد و
 ﻣﯽ ع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و از ﻧﻮ ﺣﺎﻇﺮﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺶ    
 داﻧﺸﮕﺎه ﺎنﯾداﻧﺸﺠﻮ ﻪﯿﮐﻠ را ﭘﮋوﻫﺶ ﻦﯾا  آﻣﺎريﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺑﺎﺷﺪ
 ﻦﯾا در 19-29ﯽ ﻠﯿﺗﺤﺼ ﺳﺎل در ﮐﻪ ﻣﺸﻬﺪﯽ ﻓﺮدوﺳ
 ﻦﯿﺑ از. دﻫﺪ ﯽﻣ ﻞﯿﺗﺸﮑ ﺑﻮدﻧﺪ، ﻞﯿﺗﺤﺼ ﺑﻪ ﻣﺸﻐﻮل داﻧﺸﮕﺎه
 داﻧﺸﮕﺎه ﻦﯾا ارﺷﺪﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ وﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ﻣﻘﻄﻊ ﺎنﯾداﻧﺸﺠﻮ
ﯽ ﺳﻨ داﻣﻨﻪ. ﺘﻨﺪﺨﺎب و ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ ﻧﻔﺮ اﻧ502ﺗﻌﺪاد 
 . ﺑﻮدﺳﺎل 22 ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ ﺑﺎ ﺳﺎل 04 ﺗﺎ 81 ﻦﯿﺑ ﺎنﯾداﻧﺸﺠﻮ ﻦﯾا
ﻫﺎي  ﻫﺎ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از روش ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻠﯿﻞ داده
ﻫﺎي آﻣﺎري ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن و   آﻣﺎري ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و آزﻣﻮن
ﻫﺎ   داده. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﺑﻪ روش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ 
ﻫﻢ، ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ  ﻧﺴﺨﻪ ﺷﺎﻧﺰدSSPS ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار
ﻫﺎ   ﺑﺮاي آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪيدار  ﺿﻤﻨﺎً ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ  در ﻧﻈﺮ0/50ﺑﺮاﺑﺮ 
  اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ
-OEN)ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻮﺗﺎه ﻓﺮم    
 ،(02)،ﺟﺎن وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ و اﺳﺖ ﻣﺎده 06 ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ(: IFF
 اي درﺟﻪ ﭘﻨﺞ ﻃﯿﻒ در ﺳﻮال ﻫﺮ ﭘﺎﺳﺦ. اﺳﺖ ﺷﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ
 ﻣﯽ ﮔﺬاري ﻧﻤﺮه ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﺎﻣﻼً از ﺮتﻟﯿﮑ
 ﻧﻮرزﮔﺮاﯾﯽ، ﻫﺎي  ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺮاي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ آﻟﻔﺎي ﺿﺮاﯾﺐ. ﺷﻮد 
 ﺗﺎ 0/25 از ﺷﻨﺎﺳﯽ وﻇﯿﻔﻪ و ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺬﯾﺮي، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮوﻧﮕﺮاﯾﯽ،
 ﺧﺮده دو ﺳﻮاﻻت از ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ در. اﺳﺖ ﺑﻮده ﻣﺘﻐﯿﺮ 0/78
. ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮاﻓﻖ و رﻧﺠﻮري روان ﻣﻘﯿﺎس
 در ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ روش از را ﻣﻘﯿﺎس اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ( 6831)ديداو
 و 0/17 ،0/95 ،0/28 ،0/6 ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ آن ﻣﻘﯿﺎس ﺧﺮده ﭘﻨﺢ
 اﻫﻮاز ﺷﻬﺮ ﺳﺎﻟﻢ اﻓﺮاد ﻧﻤﻮﻧﻪ در را آن ﺳﺎزه رواﯾﯽ و 0/66
  .اﺳﺖ ﮐﺮده ﮔﺰارش 0/07 ﺗﺎ 0/82 ﺑﯿﻦ
 3991 ﺳﺎل در ﻣﻘﯿﺎس اﯾﻦ: آرﻧﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ﻫﯿﺠﺎن ﻣﻘﯿﺎس    
 ﭘﻨﺠﻢ ﻓﺮم ﻫﺎي  ﻣﺤﺪودﯾﺖ از ﻨﺎباﺟﺘ ﺑﺮاي آرﻧﺖ ﺗﻮﺳﻂ
 ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﯽ ﻫﯿﺠﺎن راﺑﻄﻪ ﮐﺸﻒ ﭘﯽ در زاﮐﺮﻣﻦ
 اﯾﻦ. اﺳﺖ ﺷﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻓﺮﻋﯽ ﻣﺤﻮر دو ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺷﺪت و
 ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﻣﻘﯿﺎس ﺧﺮده دو ﺷﺎﻣﻞ و دارد ﮔﻮﯾﻪ 02 آزﻣﻮن
 ﺑﺮ آزﻣﻮن ﮔﺰاري ﻧﻤﺮه ﺷﯿﻮه. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺣﺴﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪت و
. اﺳﺖ( زﯾﺎد ﺧﯿﻠﯽ=4 ﺎﺗ ﻫﺮﮔﺰ=1)ﻟﯿﮑﺮت ﻣﻘﯿﺎس اﺳﺎس
 ﭘﻮر ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮان در ﻣﻘﯿﺎس اﯾﻦ ﺳﻨﺠﯽ روان ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
 ،(4831)ﻧﺮﯾﻤﺎﻧﯽ و اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻤﯽ از ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ،(6731)وﻓﺎﯾﯽ
 ﺿﺮﯾﺐ و 0/56 آن ﮐﺮوﻧﺒﺎخ آﻟﻔﺎي ﺿﺮﯾﺐ اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش
 ﺧﻮاﻫﯽ ﻫﯿﺠﺎن ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎ آرﻧﺖ ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
  (12).آﻣﺪ دﺳﺖﻪ ﺑ 14.0=r زاﮐﺮﻣﻦ
 ﻣﻘﯿﺎس از ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ در: اﻋﺘﯿﺎد ﻪﺑ آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﻘﯿﺎس    
 و ﻣﺎده 14 در( 5831)زرﮔﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﯽ اﯾﺮاﻧﯽ
 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﻔﻌﻞ آﻣﺎدﮔﯽ و ﻓﻌﺎل آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﺧﺮده دو
 ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ زرﮔﺮ. ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ، ﺷﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻋﺘﯿﺎد
 اﯾﺮاﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رواﻧﯽ ﻫﺎي وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ را
 ﺑﺮ آن ﮔﺬاري ﻧﻤﺮه. اﺳﺖ داده ﻗﺮار اﯾﺎﺑﯽرو ﻣﻮرد و ﺗﺪوﯾﻦ
 ﮐﺎﻣﻼً)ﺳﻪ ﺗﺎ( ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ﮐﺎﻣﻼً)ﺻﻔﺮ از ﺑﯿﻮﺳﺘﺎر ﯾﮏ روي
 ﻫﺎ  ﻣﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎل آﻣﺎدﮔﯽ ﻋﺎﻣﻞ در. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ( ﻣﻮاﻓﻘﻢ
 ﻣﺤﻤﺪ وﻃﻦ ﺧﻮاه و ﻫﻤﮑﺎران-...و ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮔﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ روان  اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﯽ و ﺧﻮاﻫﯽ ﻫﯿﺠﺎن راﺑﻄﻪ
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 ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﻣﯿﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺿﺪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ
 ﻫﯿﺠﺎن و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﻮاد، ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﮕﺮش ﻣﻮاد،
 ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ( ﻣﻨﻔﻌﻞ آﻣﺎدﮔﯽ)دوم ﻋﺎﻣﻞ در و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯽ
. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و وﺟﻮد اﺑﺮاز ﻋﺪم ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎ  ﻣﺎده
 اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 0/09 ﮐﺮوﻧﺒﺎخ آﻟﻔﺎي روش ﺑﻪ آن ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ
(. 22)،ﺷﺪ ﺑﺮآورد ﻣﻄﻠﻮب آن ﺳﺎزه رواﯾﯽ و ﻣﻼﮐﯽ رواﯾﯽ و
 در آن ﮔﺎﻧﻪ دو ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﻘﯿﺎس اﯾﻦ رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ
 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺰ 7831 ﻧﻌﺎﻣﯽ و ﻧﺠﺎرﯾﺎن ﺮ،زرﮔ ﭘﮋوﻫﺶ
  .اﺳﺖ ﺷﺪه ارزﯾﺎﺑﯽ
 ي ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
   ﻫﯿﺠﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺿﺮﯾﺐ 1ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول در     
 ﮐﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺎن. اﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﯿﺎن اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﯽ و ﺧﻮاﻫﯽ
 اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﯽ و ﺧﻮاﻫﯽ ﻫﯿﺠﺎن ﻣﯿﺎن ﺷﻮد ﻣﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه
   .دارد وﺟﻮد 10.0<P  ،(36.0=r)دار ﻣﻌﻨﯽ اي راﺑﻄﻪ
 و ﻮﯾﯽـﺧ ﻮرـرﻧﺠ روان ﺮﻫﺎيـﻣﺘﻐﯿ ﺶـﻧﻘ ﺑﻌﺪ ﻠﻪـﻣﺮﺣ در    
 راﺑﻄﻪ در ﮐﻨﻨﺪه ﻌﺪﯾﻞـﺗ ﯿﺮـﻣﺘﻐ ﻨﻮانـﻋ ﺑﻪ ﺬﯾﺮيـﭘ ﻖـﺗﻮاﻓ
 رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺷﯿﻮه ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﯽ و ﺧﻮاﻫﯽ ﻫﯿﺠﺎن ﺑﯿﻦ
( 2 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول).ﺷﺪﻧﺪ رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﻣﻌﺎدﻟﻪ وارد ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﺳﻠﺴﻠﻪ
 ﻣﯿﺰان دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﺎمﮔ ﻫﺮ در ﺷﺪه وارد ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ
 ﺷﺪه وارد ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺗﻮﺳﻂ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﺒﯿﯿﻦ
       .اﻧﺪ ﻧﺸﺪه ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻗﺒﻠﯽ ﮔﺎم ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﻪ اﺳﺖ
 
               
     
 روان رﻧﺠﻮر ﺧﻮﯾﯽ و ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺬﯾﺮي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﺑﻌﺎد و ﺧﻮاﻫﯽ ﻫﯿﺠﺎن ﺑﺎ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﺎدﮔﯽآﻣ ﺳﺎده ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺿﺮاﯾﺐ .1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
اﻧﺤﺮاف  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎ
 ﻣﻌﯿﺎر
 4 3 2 1
            1   42/48 24  اﻋﺘﯿﺎد آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﻪ
   1  0/36**  11/88  14/69 ﻫﯿﺠﺎن ﺧﻮاﻫﯽ
  1  0/873**  0/455**  9/13  82/15  ﺧﻮﯾﯽرﻧﺠﻮر روان 
   
 ﺟﺪول)ﭘﯿﺮﺳﻮن ﺳﺎده ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺿﺮاﯾﺐ از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ   
 آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﯽ ﻫﯿﺠﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﻪ، دﻫﺪ ﻣﯽ ﻧﺸﺎن( 1ﺷﻤﺎره 
 ,36.0=r)،دارد داري ﻣﻌﻨﯽ و ﻣﺜﺒﺖ راﺑﻄﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ
. ﮔﺮدد ﻣﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﭘﮋوﻫﺶ اول ﻓﺮﺿﯿﻪ رو اﯾﻦ از (10.0<P
 ﺶـﻧﻤﺎﯾ 1 ﺷﻤﺎره ﺪولـﺟ ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺎنـﻫﻤ ﻦ،ـاﯾ ﺑﺮ ﻋﻼوه
 راﺑﻄﻪ ﺧﻮﯾﯽ رﻧﺠﻮر  روانﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺘﯿﺎدـاﻋ ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﯽ دﻫﺪ، ﻣﯽ
 اﯾﯽ راﺑﻄﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺬﯾﺮي ﺑﺎ وﻟﯽ دارد دار ﻣﻌﻨﯽ و ﻣﺜﺒﺖ
 .ﻧﮕﺮدﯾﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
 روش از ﺶ،ـ ﭘﮋوﻫدوم ﯿﻪـﻓﺮﺿ ﺑﺮرﺳﯽ ﻈﻮرـﻣﻨ ﺑﻪ    
 (6891)ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ، ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺑﺎرون و ﮐﻨﯽ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺎريـآﻣ
 ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ آزﻣﻮن آورده 2  ﺷﻤﺎرهدر ﺟﺪول. ﮔﺮدﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده
  . ﺖﺷﺪه اﺳ
  
 اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ در ﺧﻮاﻫﯽ ﻫﯿﺠﺎن و ﭘﺬﯾﺮي ﺗﻮاﻓﻖ و ﺧﻮﯾﯽ رﻧﺠﻮر روان ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ اﺛﺮات و ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﺳﻠﺴﻠﻪ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻧﺘﺎﯾﺞ. 2 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
 P ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺘﺎ 2R ﮔﺎم
    ﯾﮑﻢ
 0/000 0/036 0/793 ﻫﯿﺠﺎن ﺧﻮاﻫﯽ
   /.213 دوم
 0/000 0/945  روان رﻧﺠﻮر ﺧﻮﯾﯽ
 0/943 0/960  ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺬﯾﺮي
   0/005 ﺳﻮم
 0/100 0/116  روان رﻧﺠﻮر ﺧﻮﯾﯽ× ﻫﯿﺠﺎن ﺧﻮاﻫﯽ
 0/311  0/431  ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺬﯾﺮي× ﻫﯿﺠﺎن ﺧﻮاﻫﯽ
  
 و ﺑﺎرون ﺷﯿﻮه ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ، ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻧﺘﺎﯾﺞ    
 ﻫﺎي وﯾﮋﮔﯽ ﻣﯿﺎن از ﮐﻪ ،ﻣﯽ دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ،(6891)ﮐﻨﯽ
 ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺬﯾﺮي، ﺗﻮاﻓﻖ و رﻧﺠﻮر ﺧﻮﯾﯽ روان ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ
 ﻣﻼك ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺷﺪه ﺗﺒﯿﯿﻦ وارﯾﺎﻧﺲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮﯾﯽ رﻧﺠﻮر روان
 ﺧﻮاﻫﯽ ﻫﯿﺠﺎن ﻣﯿﺎن راﺑﻄﻪ و ﺑﺮده ﺑﺎﻻ داري ﻣﻌﻨﯽ ﻃﻮر ﺑﻪ را
   10.0<P ،(005.0=2R)ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ را اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﯽ و
  .ﮔﺮدد ﻣﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﭘﮋوﻫﺶ دوم ﻓﺮﺿﯿﻪ اﯾﻦ ﺑﺮ ﺑﻨﺎ
  ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ و ﺑﺤﺚ
 و اﻫﯽﺧﻮ ﻫﯿﺠﺎن ﺑﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺪف ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ    
 و ﭘﺬﯾﺮي ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﮔﺮي ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﺎ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﯽ
 ﻣﺆﯾﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت ﺧﻮﯾﯽ رﻧﺠﻮر روان
 راﺑﻄﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﯽ و ﺧﻮاﻫﯽ ﻫﯿﺠﺎن ﺑﯿﻦ ﮐﻪ ﺳﺖ اآن
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 ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ دارد وﺟﻮد داري ﻣﻌﻨﯽ
و ( 3002)، ﭼﺎﻧﺪرا و ﻫﻤﮑﺎران(0931)ﻫﻤﮑﺎران ﻗﺎﺳﻤﯽ و
 ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ(. 01،7،6)،ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ( 5002)ﺳﯿﺮاﮐﮕﻠﻮ و اﯾﺰﯾﻦ
 ﮐﺴﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﻤﺮات ﺧﻮاﻫﯽ ﻫﯿﺠﺎن ﻣﻘﯿﺎس در ﮐﻪ اﻓﺮادي
 داﺷﺘﻨﺪ اﻋﺘﯿﺎد ﭘﺬﯾﺮش ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ،
 ﺗﺠﺎرب ﺑﺎروري در ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎن ﺧﻮاه ﻫﯿﺠﺎن اﻓﺮاد
 از ﺳﺮﺷﺎر ﻫﺎ آن زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﻮده ﮐﻨﺠﮑﺎو ﺑﯿﺮون دﻧﯿﺎي و دروﻧﯽ
 ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺎيﻧﻈﺮﯾﻪ از ﺑﺮدن ﻟﺬت ﻃﺎﻟﺐ اﻓﺮاد اﯾﻦ. اﺳﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ
 ﮐﻪ اﻓﺮادي ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ در و ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺘﻌﺎرف ﻏﯿﺮ ﻫﺎي ارزش و
 اﺣﺴﺎﺳﺎت ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﯽ ﮐﺴﺐ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﻧﻤﺮات ﺷﺎﺧﺺ اﯾﻦ در
اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻫﯿﺠﺎن  ﻋﻼوه ﺑﺮ. (52)،دارﻧﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﺜﺒﺖ
ﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺧﻮاه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﺑ
 ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ، اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب ﺗﺎزه و ﺑﻌﻀﺎً
 ﺑﻪ (.52)،ﻫﺎ را ﺑﺮاي ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد آﻣﺎده ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن
ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ راﺑﻄﻪ ﻫﯿﺠﺎن  ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ
اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﺠﺎن ﺧﻮاﻫﯽ  ﺧﻮاﻫﯽ و ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻧﺸﺎن داده
و ، (32)،ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه 
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﯿﺰ ﻫﯿﺠﺎن ﺧﻮاﻫﯽ را ﺑﺎ ﺷﺮوع زودﺗﺮ و 
 ﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﯿﺎن ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در
ﻫﺎي اراﺋﻪ  اﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺑﺮ  ﺑﻨﺎ.(42)،در راﺑﻄﻪ داﻧﺴﺘﻨﺪ
رﺳﺪ  ﻫﺎي ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ
 ﻫﻢ. ﮐﻪ ﻫﯿﺠﺎن ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد راﺑﻄﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه راﺑﻄﻪ ﻫﯿﺠﺎن 
  .ﺧﻮاﻫﯽ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد اﺳﺖ
 ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ، دوم ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺑﺮرﺳﯽ در ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ    
 در ﺧﻮﯾﯽ، ﻧﺠﻮرر روان ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺣﺎﺻﻠﻪ رﮔﺮﺳﯿﻮن
 ﻧﻘﺶ اﻋﺘﯿﺎد، ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﯽ و ﺧﻮاﻫﯽ ﻫﯿﺠﺎن ﺑﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ
ﻫﺎي ﭘﯿﺸﯿﻦ راﺑﻄﻪ روان  ﭘﮋوﻫﺶ. ﮐﻨﺪ ﻣﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﻌﻨﺎداري
ﺒﯿﯿﻦ در ﺗ. (71-91)،اﻧﺪ هدﺧﻮﯾﯽ و اﻋﺘﯿﺎد را ﻧﺸﺎن دا رﻧﺠﻮر
ﺪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﯾ
ﻧﺨﺴﺖ . از ﺳﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻓﺮد اﺛﺮ ﮔﺬارﻧﺪ
ﻪ اﯾﻦ ﺻﻔﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻘﺶ ﭘﺮ رﻧﮓ ﺧﻮد ﺑﺮ ﮐ اﯾﻦ
دوم . ﮔﺬارد ﭘﯿﺶ آﮔﻬﯽ اﺧﺘﻼﻻت اﺛﺮ ﻣﯽﺳﺒﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ و 
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ ﮐﻪ ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﯽ اﯾﻦ
ﮐﻪ ﺻﻔﺎت  و ﺳﻮم اﯾﻦ. وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮد اﺛﺮ ﮔﺬارﻧﺪ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري و  ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﯽ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ (. 82)،ﺪﻧ اﺛﺮ ﮔﺬاردرﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري
 در راﺑﻄﻪ ﻫﯿﺠﺎن روان رﻧﺠﻮر ﺧﻮﯾﯽﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ . ﺧﻮاﻫﯽ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه دارد
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روان رﻧﺠﻮر ﺧﻮﯾﯽرﺳﺪ ﮐﻪ  ﺑﻪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻋﻤﺪه ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮﯾﮑﯽ از ﺻﻔﺎت 
ﺧﻮاﻫﯽ ﻓﺮد ﺑﺮ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد اﺛﺮ ﺎ اﺛﺮﮔﺬاري ﺑﺮ ﻫﯿﺠﺎنو ﺑ
 ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﺠﺎن ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ .ﮔﺬارد
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد راﺑﻄﻪ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ 
 اﻓﺮادي. اﯾﯽ داردﺧﻮﯾﯽ ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ روان رﻧﺠﻮر
 ﻣﯽ ﮐﺴﺐ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﻤﺮات ﺧﻮﯾﯽ رﻧﺠﻮر روان ﻣﻘﯿﺎس در ﮐﻪ
 ﻏﯿﺮ ﺑﺎورﻫﺎي داراي ﮐﻪ دارد وﺟﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮي اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ،
 ﺑﺎﺷﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺗﮑﺎﻧﻪ ﮐﻨﺘﺮل در ﮐﻤﺘﺮي ﻗﺪرت ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻨﻄﻘﯽ
 زا اﺳﺘﺮس ﺷﺮاﯾﻂ و دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﺗﺮي ﺿﻌﯿﻔﯽ ﺳﺎزش ﻣﯿﺰان و
اﻧﺪ  ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺸﺎن داده  ﻫﻢ(.62)،دﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن را
ﺘﺎرﻫﺎي ﺧﻮﯾﯽ ﺑﺎ رﻓ ﺠﻮرﻧر ﮐﻪ ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻ در ﻣﻘﯿﺎس روان
ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﯿﻮه اي ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻻت ﺧﻠﻘﯽ ﻣﻨﻔﯽ 
اﯾﻦ اﻏﻠﺐ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ از ﺧﺼﯿﺼﻪ  ﺑﺮ ﺑﻨﺎ. (92)،ﺴﺘﻪ اﺳﺖﺒﻫﻤ
ﺧﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﯿﺎﺳﺎز و ﻣﺴﺘﻌﺪﮐﻨﻨﺪه  روان رﻧﺠﻮر
-ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮ از ﺟﻤﻠﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﯾﺎد ﮐﺮده
ن داد ﮐﻪ ف دﯾﮕﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎاز ﻃﺮ. (72)،اﻧﺪ
 و ﺧﻮاﻫﯽ ﻫﯿﺠﺎن ﺑﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ در ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺬﯾﺮي ﻣﺘﻐﯿﺮ
 ﮐﻨﺪ، اﯾﻔﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ را ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﻘﺶ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﯽ
ﺗﻮاﻓﻖ  ﻧﻘﺶ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ دﯾﮕﺮ ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ
 و ﺧﻮاﻫﯽ ﻫﯿﺠﺎن راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻨﯽ ﭘﯿﺶ ﺧﺼﻮص در را ﭘﺬﯾﺮي
اﯾﻦ  ﺑﺮ  ﺑﻨﺎ.ﮐﻨﺪ ﺑﯿﻨﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﻌﻨﺎداري ﻧﺤﻮ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﯽ
ﻫﯿﺠﺎن ﺧﻮاﻫﯽ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ 
 ﮐﻪ ﻓﺮدي ،ﯽﮐﻠ ﻃﻮر ﺑﻪ.  ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ راﺑﻄﻪ دارﻧﺪﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺬﯾﺮي
 ﻧﻮع اﺳﺎﺳﺎً آورد ﻣﯽ دﺳﺖﻪ ﺑ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﻤﺮات ﻣﻘﯿﺎس اﯾﻦ در
 و ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﻫﻤﺪردي اﺣﺴﺎس دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﮐﻪ اﺳﺖ دوﺳﺖ
 او ﺑﺎ ﻧﯿﺰ دﯾﮕﺮان ﻪﮐ دارد اﻋﺘﻘﺎد و اﺳﺖ آﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺸﺘﺎق
 ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ، اﯾﻦ ﮐﻪ رﺳﺪ ﻣﯽ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ. دارﻧﺪ را راﺑﻄﻪ ﻫﻤﯿﻦ
 ﺳﻮق ﺑﯿﺸﺘﺮ روان ﺳﻼﻣﺖ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺎي ﺟﻨﺒﻪ ﺳﻤﺖ
 ﻫﺎي ﺗﻌﺎرض ﺑﻪ ﻓﺮد واﮐﻨﺶ ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ .دارد
 ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﻻ ﻧﻤﺮات ﺑﺎ اﻓﺮاد. اﺳﺖ ارﺗﺒﺎط در ﻓﺮدي ﺑﯿﻦ
اﯾﻦ  ﺑﺮ  ﺑﻨﺎ(.52)،ﻤﺎﯾﻨﺪﻧ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ را ﺧﻮد ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي
اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ روان راﺑﻄﻪ 
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ . دارد ﺗﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﮑﻮس ﺑﺎ ﻓﻘﺪان ﺳﻼﻣﺖ روان
ﺑﯿﻨﯽ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻼﻣﺖ روان را ﭘﯿﺶ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺬﯾﺮي ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﻘﺪان   ﻧﻤﯽ ﮐﺎﻫﺶ آن اﻟﺰاﻣﺎًاﻣﺎﮐﻨﺪ 
  .ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﯿﺠﺎن  ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪﻪ ﺑ    
ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎد در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن راﺑﻄﻪ دارد ﮐﻪ اﯾﻦ 
دﻫﻨﺪه اﻫﻤﯿﺖ ﻫﯿﺠﺎن ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  اﻣﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن
ﭼﻨﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن  ﻫﻢ. ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻋﺘﯿﺎدي ﺑﺎﺷﺪ
د ﺗﻮﺳﻂ روان داد ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﻫﯿﺠﺎن ﺧﻮاﻫﯽ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﯿﺎ
 ﺑﺮ ﺑﻨﺎ.  ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮔﺮددﺗﻮاﻓﻖ ﭘﺬﯾﺮيرﻧﺠﻮر ﺧﻮﯾﯽ، اﻣﺎ ﻧﻪ 
ﻪﻄﺑار نﺎﺠﯿﻫ ﯽﻫاﻮﺧ و ﯽﮔدﺎﻣآ ﻪﺑ دﺎﯿﺘﻋا  ناور ﯽﺘﯿﺼﺨﺷ يﺎﻫ ﯽﮔﮋﯾو ﺮﮔ ﻞﯾﺪﻌﺗ ﺶﻘﻧ و...-نارﺎﮑﻤﻫ و هاﻮﺧ ﻦﻃو ﺪﻤﺤﻣ 
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ﺶﯿﭘ ﻦﯿﯿﻌﺗ رد ﻦﯾا ﻦﯿﺑ  ﺖﺳا مزﻻ يدﺎﯿﺘﻋا يﺎﻫرﺎﺘﻓر يﺎﻫ
 ﺪﻨﻧﺎﻣ يدﺮﻓ و ﯽﺘﯿﺼﺨﺷ ﻞﻣاﻮﻋ ﻪﮐﯽﯾﻮﺧ رﻮﺠﻧر ناور درﻮﻣ 
دﺮﯿﮔ راﺮﻗ ﻪﺟﻮﺗ. ﻪﺘﻓﺎﯾ ﻦﯾا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﯽﻠﮐ رﻮﻃ ﻪﺑ ﯽﻣ ﺎﻫ -
دﺎﯿﺘﻋا يرﺎﻤﯿﺑ ﻪﮐ ﺖﺷاد رﺎﻬﻇا ناﻮﺗ ﺪﻨﻧﺎﻣ ﺮﯾﺎﺳ يرﺎﻤﯿﺑ يﺎﻫ 
ﯽﻧاور زا ﻦﯾﺪﻨﭼ ﻞﻣﺎﻋ ﻪﻤﺸﭼﺮﺳ ﯽﻣ دﺮﯿﮔ ﻪﮐ رد ﺮﻫ دﺮﻓ 
ﻦﮑﻤﻣ ﺖﺳا هوﺮﮔ ﯽﺻﺎﺧ زا نآ ﺎﻫ ﺮﺘﺸﯿﺑ ﺖﮐﺮﺷ ﻪﺘﺷاد 
ﻨﺷﺎﺑﺪ .ﺎﻨﺑ ﺮﺑ ﻦﯾا ،ﺮﮔا رد نﺎﻣرد دﺎﯿﺘﻋا ﺎﻬﻨﺗ ﯽﮑﯾ زا ﻞﻣاﻮﻋ 
ﺮﻈﻧﺪﻣ راﺮﻗ دﺮﯿﮔ و زا ﺮﯾﺎﺳ ﻞﻣاﻮﻋ ﻢﺸﭼ ﯽﺷﻮﭘ ،دﻮﺷ لﺎﻤﺘﺣا   
  
ﺖﯿﻘﻓﻮﻣ رد نﺎﻣرد ﻪﺑ تﺪﺷ ﺶﻫﺎﮐ ﺪﻫاﻮﺧ ﺖﻓﺎﯾ.  
ﺖﯾدوﺪﺤﻣ دﺎﻬﻨﺸﯿﭘ و ﺎﻫتا 
    ﺖﯾدوﺪﺤﻣ زا ﻧ ﻪﮐ ﺖﺳا ﻦﯾا ﺶﻫوﮋﭘ يﺎﻫ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﻪﻧﻮﻤ  
ﺪﺷ بﺎﺨﺘﻧا سﺮﺘﺳد رد.ﻢﻫ   ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﯾا يرﺎﻣآ ﻪﻌﻣﺎﺟ ﻦﯿﻨﭼ
 ﺪﻬﺸﻣ ﯽﺳودﺮﻓ هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﯾﻮﺠﺸﻧاد ﻞﻣﺎﺷدﻮﺑ ﺮﻣا ﻦﯾا ﻪﮐ 
ﺪﻫد ﺶﻫﺎﮐ ار ﺎﻫ ﻪﺘﻓﺎﯾ يﺮﯾﺬﭘ ﻢﯿﻤﻌﺗ ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻣ .ﺎﻨﺑ ﺮﺑ  ﻦﯾا
ﻮﺷ ﯽﻣ دﺎﻬﻨﺸﯿﭘ رد ﻪﻨﯿﻣز ﻦﯾا رد يﺮﮕﯾد يﺎﻫ ﺶﻫوﮋﭘ ﻪﮐ د
دﻮﺷ مﺎﺠﻧا رﻮﺸﮐ گرﺰﺑ يﺎﻫﺮﻬﺷ .ﻪﺘﻓﺎﯾ  يﺎﻫ ﻦﯾا ﺶﻫوﮋﭘ 
ﯽﻣ  ﺪﻧاﻮﺗ ﺐﺟﻮﻣ كرد ﻦﺷور ﺮﺗ زا دﺎﯿﺘﻋا و ﻞﻣاﻮﻋ 
هﺪﻨﻨﮐﺪﻌﺘﺴﻣ نآ هﺪﺷ و ﻪﺑ ﺖﺧﺎﻨﺷ ﻦﯾا يرﺎﻤﯿﺑ ﮏﻤﮐ ﺪﻨﮐ .
هوﻼﻋ ﺮﺑ ﻦﯾا ﺪﯿﻣا ،ﺖﺳا زا ﻦﯾا ﻪﺘﻓﺎﯾ ﺎﻫ رد ﻪﻨﯿﻣز ،يﺮﯿﮕﺸﯿﭘ 
نﺎﻣرد و ﯽﻧاﻮﺗزﺎﺑ دﺎﯿﺘﻋا ﻪﺑ داﻮﻣ رﺪﺨﻣ ﻪﺑ صﻮﺼﺧ رد نﺎﻧاﻮﺟ 
هدﺎﻔﺘﺳا دﻮﺷ. 
يراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ   
     مﺎﺠﻧا رد ﻪﮐ ﺪﻬﺸﻣ ﯽﺳودﺮﻓ هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﯾﻮﺠﺸﻧاد ﻪﯿﻠﮐ زا
ﻢﯿﯾﺎﻤﻧ ﯽﻣ ار ﺮﮑﺸﺗ لﺎﻤﮐ ﺪﻧدﺮﮐ يرﺎﯾ ار ﺎﻣ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﯾا. 
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Abstract  
  
Introduction:  Purpose of this study was to 
study the mediating role of neuroticism and 
agreeableness in relationship between se-
nsation seeking and addiction potential in 
students. 
 
Materials & Methods: Population of the 
study included 205 students (93 males and 
112 females) of Firdausi Mashhad Univ-
ersity that were selected randomly through 
available sampling method. Subjects com-
pleted sensation seeking, NEO-FFI and pre-
addiction questionnaires. Data was analy-
zed with Person correlation and interact-
tional multiple regression tests. 
 
 Findings: The results showed that there  
was a positive significant relationship betw-
een sensation seeking and pre-addiction. 
But result of interactional multiple regret-
ssion showed that only the neuroticism had 
a mediating role in relationship between 
sensation seeking and pre-addiction. 
 
Discussion & Conclusion: According to 
result, neuroticism has a mediating role in 
relationship of sensation seeking and addic-
tion potential. So that, sensation seeking 
correlates with addiction potential based on 
the personal trait (neuroticism). 
 
Keywords: Addiction potential, sensation 
seeking, neuroticism, agreeableness 
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